



























的规模扩张明显，至 1998 年，报考人次高达 1180.81


















































































历教育累计 3524 万人次，约 1200 万人获得各类证
书。全国共开考 796 个专业，其中专科层次专业 347
个，本科层次专业 499 个，全国共有 540 所高等学校





















折扣。而其余 46%的考生，则可按 3:1 的比例折算成
校生。如此计算，自学考试制度便可将 1998 年的高



















































































计，从 2001 年到 2003 年，承认我国自考学历的国家
























历教育报考 956 万余人次，非学历教育报考 911 万
人次，已相差不远。其中，全国计算机等级考试
（NCRE）报考人数近 389.9 万，获证人数超过 167.7
万，同比 2006 年分别增长 10%和 14%；全国英语等
级考试 （PETS） 报考 98.5 万人，比 2006 年增长
0.3%；刚承办的物流职业经理资格证书考试科报考











































Achievements and Prospects of the Reform of the Self-taught Higher Education Examinations
Pan Maoyuan Qin Hongxia
Abctract: During the 25 years, the Self- taught higher education examinations has gone through such
two stages as scale expansion and the development of tranformation. It, which has already been the
important integrant of China's higher education, has provided great support in talent and intelligence for the
modernization of China's economy and society, and has done important contribution to educational reform
and innovation in China. Looking forward to the future, the Self- taught higher education examinations
should focus on improving the quality and establishing the vaule, the function and the status of other
examinations not for academic certificates. Besides, it should have the consciousness of serving, and attach
great importance to theoretical and practical research so as to make itself be the part of lifelong education.
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